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O presente artigo trata-se de uma reflexão acerca das experiências vivenciadas durante o 
desenvolvimento do Projeto Rondon, onde procuramos dar voz aos sujeitos envolvidos, 
tirando-os da invisibilidade social, e por meio dos relatos tecer uma análise sobre o período 
em que estivemos juntos da comunidade do munícipio de São José da Laje-AL. Os relatos de 
vida e visões de mundo são ricos em detalhes, o contexto social em que estão inseridos a 
princípio provoca um choque cultural, o que provoca mudanças significativas na maneira em 
que as pessoas enxergam essa realidade. A “Laje”, como é conhecida, denúncia uma realidade 
que muitos tentam negar, que o progresso social não chega para todos. 
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